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— Vint anys de la Facultat
de Ciències de la
Informació
Ferran Fernández ha
reflectit en aquesta
imatge gràfica el vintè
aniversari de la
Facultat de Ciències
de la Informació, al
qual està dedicat quasi
monogràficament
aquest número de
Capçalera que ha
coordinat Ferran
Lalueza
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